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В настоящее время в нашей стране все больше возрастает интерес к ин-
тенсивно развивающемуся в последнее десятилетие во всем мире направлению 
научно-технологического инновационного преобразования электроэнергетики 
на базе новой концепции, получившей название Smart Grid или «умная сеть». 
Развитие данной концепции в России может рассматриваться как целый ком-
плекс взаимосвязанных задач: научно-технологических, экономических (повы-
шение экономической эффективности многих отраслей производства), соци-
альных (создание новых рабочих мест). 
Стратегическая цель создания интеллектуальной энергетической системы 
(ИЭС) на основе концепции Smart Grid состоит в повышении качества, надеж-
ности и безопасности энергетических систем, повышении эффективности и 
снижении расходов на передачу и потребление электроэнергии, обеспечении 
баланса между объемами выработки и потребления электроэнергии, уменьше-
нии энергетического дефицита за счет использования возобновляемых источ-
ников энергии, а также в снижении степени влияния электроэнергетики на 
окружающую среду.  
Технология Smart Grid — представляет собой систему, оптимизирующую 
энергозатраты, позволяющую перераспределять электроэнергию. "Интеллекту-
альные" сети – комплекс технических средств, позволяющий оперативно ме-
нять характеристики электрической сети. На технологическом уровне происхо-
дит объединение электрических сетей, потребителей и производителей элек-
тричества в единую автоматизированную систему, которая в реальном времени 
позволяет отслеживать и контролировать режимы работы всех участников про-
цесса. 
Главным преимуществом новой системы является двусторонняя связь с 
потребителем электроэнергии. Технология Smart Grid действует через систему 
"интеллектуальных" счетчиков, установленных на предприятиях, в квартирах и 
т. д. Они передают информацию о потреблении энергии, что позволяет скор-
ректировать использование электроприборов во времени; распределить элек-
тричество в зависимости от потребности. В свою очередь все это позволит по-
требителю значительно снизить расходы на электроэнергию.  
Технологические эффекты и целевые показатели, которые позволяет до-
стичь создание Smart Grid, демонстрируют, в какой мере создание ИЭС ААС 
(интеллектуальной энергетической системы с активно-адаптивной сетью) соот-
ветствует социальному запросу общества и экономики к новым стандартам 
энергоснабжения. Наиболее значимые внешние эффекты: 
 Снижение экологической нагрузки (снижение использования органи-1.
ческого топлива и выбросов загрязняющих веществ, парниковых га-
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зов; снижение уровня электромагнитного излучения при передаче и 
распределении электроэнергии; сокращение объемов отчуждаемой 
земли под ЛЭП). 
 Инновационный импульс для экономики (массовый спрос на научно-2.
исследовательские, опытно-конструкторские работы, результатом ко-
торых станут действительно инновационные продукты энергомашино-
строения и электротехнической промышленности; развитие информа-
ционных и коммуникационных технологий).  
 Повышение энергетической безопасности (повышение надежности 3.
энергоснабжения; снижение вероятности нарушений энергоснабжения, 
частоты и продолжительности отключений; повышение уровня ло-
кальной энергообеспеченности, снижение экономических ущербов у 
различных категорий потребителей,).  
 Улучшение условий для экономической интеграции и конкуренции 4.
(формирование более крупных, объединенных рынков в национальном 
и транснациональном масштабах; качественно новое, динамическое 
ценообразование для конечных потребителей, их активное включение 
в формирование кривой спроса на рынке, запуск полномасштабной 
конкуренции на уровне конечных потребителей).  
 Повышение производительности и безопасности труда (сокращение 5.
численности обслуживающего персонала, создание более безопасной и 
комфортной среды для производственного персонала, как в электро-
энергетике, так и для обслуживания устройств у конечных потребите-
лей). 
Создание ИЭС ААС будет сопровождаться рядом общесистемных эффек-
тов, имеющих значительное влияние на балансовую ситуацию в ЕЭС России. 
Основные их типы связаны с переходом к новому качеству управления в энер-
госистеме: 
 эффекты управления спросом обеспечивают изменение режимов элек-
тропотребления, снижение максимума и уплотнение графика нагрузки 
в энергосистеме, а в ряде случаев сопровождаются и общим снижени-
ем уровня электропотребления; 
 эффекты управления потерями при передаче и распределении электро-
энергии формируются за счет сокращения ненагрузочных потерь при 
внедрении новых типов проводов и силового оборудования и умень-
шения нагрузочных потерь при переходе к интеллектуальному каче-
ству управления режимами сети, а также вследствие изменения режи-
мов электропотребления при реализации эффектов управления спро-
сом; 
 эффекты управления пропускными способностями линий в основной и 
распределительной сети обеспечивают увеличение допустимых пере-
токов мощности за счет внедрения технологий гибких передач и новых 
систем автоматизированного мониторинга статической устойчивости 
сети; 
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 эффекты управления генерацией позволяют добиться рационального 
использования крупной и распределенной генерации. Одним из важ-
ных эффектов в этой сфере является интеграция в энергосистему 
больших объемов распределенной генерации и повышение управляе-
мости потоками электроэнергии, производимой на электростанциях с 
нерегулярными режимами выработки энергии (ветровых, солнечных и 
др.);  
 эффекты управления надежностью и качеством энергоснабжения 
обеспечивают снижение частоты и продолжительности аварийных си-
туаций, служащих причиной прямого недоотпуска электроэнергии по-
требителям или ненадлежащего качества поставки. При этом, как 
следствие, снижаются прямые экономические потери потребителей из-
за упущенной финансовой выгоды, порчи сырья, оборудования, рас-
ходных материалов и пр. 
Оценки показывают, что реализация к 2030 г. основных мероприятий по 
созданию интеллектуальной энергетики в России позволит снизить потребность 
в установленной мощности более чем на 10% (на 34 ГВт) и электропотребление 
почти на 9% (140 млрд. кВт∙ч). При этом относительный уровень потерь в сетях 
последовательно снизится на 30%. 
Реализация положений данной концепции будет подразумевать развитие 
инновационных технологий, расширение масштабов производства высокоин-
теллектуальной продукции, более интенсивное применение электрической 
энергии в транспортной инфраструктуре (использование автомобилей с элек-
тродвигателями), развитие новых рыночных отношений с привлечением в энер-
гетику потребителей в качестве активных игроков рынка (возможность прода-
вать электроэнергию, используя локальные генерирующие источники). Благо-
даря реализации концепции Smart Grid человечество вступит в новую фазу су-
ществования, которая будет характеризоваться гармоничным взаимодействием 
с окружающей средой, улучшением качества жизни и общим экономическим 
подъёмом. 
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